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Професіографічні дослідження і масо-
ве опитування фахівців енергетичного комплексу 
(ЕК) показали, що робота на енергетичних підпри-
ємствах цього комплексу вимагає від фахівців абсо-
лютного здоров’я і високого рівня функціонування 
ЦНС, ССС, ДС, адаптаційних механізмів, системи 
терморегуляції, а також цілого ряду психофізичних 
якостей: загальної витривалості, швидкості, коор-
динації рухів, різних видів реакції, функцій уваги, 
оперативного мислення, емоційної стійкості, смі-
ливості, рішучості, стійкості до іонізуючого випро-
мінювання. Крім того, для успіху в роботі необхідні 
також навички раціональної ходьби, роботи на ви-
соті, пересування обмеженою опорою, нормалізації 
психічних станів та ін. [1].
Високі вимоги, необхідні фахівцям ЕК, підтвер-
дилися при опитуванні великої групи керівників 
виробничих і творчих колективів підприємств Ук-
раїни і Росії. Опитування встановило також, що 
більш ніж 50 % випускників вузів не готові працю-
вати на енергопідприємствах у тім темпі і з тією ін-
тенсивністю, що необхідні для успішної роботи [2]. 
При цьому абсолютна більшість керівників вважає, 
що забезпечити високий рівень фізичної надійності 
і готовності фахівців енергетичного комплексу 
найбільш ефективно можна засобами професійно 
спрямованого фізичного виховання, що одержало в 
науково-методичній літературі назву професійно-
прикладна фізична підготовка (ППФП) і обґрунто-
вано в цілому ряді досліджень [3, 4 та ін.].
Задачею нашого багаторічного дослідження 
була розробка програми професійно орієнтованого 
фізичного виховання студентів енергетичних спе-
ціальностей і перевірка ефективності реалізації цієї 
програми в процесі вузівської освіти. Для рішен-
ня цієї задачі використовувалося моделювання на 
основі даних опитування керівників виробничих 
колективів, студентів енергетичних спеціальностей 
і експертного опитування викладачів фізичного ви-
ховання, що мають великий стаж роботи зі студен-
тами енергетичних спеціальностей.
Програма передбачала професійно орієнтова-
ну теоретичну, методичну і практичну підготовки 
майбутніх енергетиків. Основу практичної підго-
товки складали заняття легкою атлетикою, плаван-
ням, спортивними іграми, прикладною гімнасти-
кою, спеціальні вправи, спрямовані на акцентоване 
формування професійно важливих психофізіоло-
гічних і психофізичних якостей і навичок, необхід-
них для успішної виробничої діяльності працюю-
чим в енергетичному комплексі [5].
Перевірка ефективності програми здійснювала-
ся нами на основі вивчення впливу занять ППФП 
на спеціальну психофізіологічну, психофізичну і за-
гальнокондиційну підготовленість студентів енер-
гетичних спеціальностей у процесі педагогічного 
експерименту. Експеримент проводився протягом 
2 років на заняттях фізичним вихованням, органі-
зованих для студентів енергетичного інституту 
ОНПУ. У ньому взяли участь 172 студенти, з яких 
були сформовані дві експериментальні (чоловіча 
і жіноча) і дві контрольні (чоловіча і жіноча) групи 
однорідні за віком, станом здоров’я і рівнем фізич-
ної підготовленості.
Для визначення впливу фізичного виховання 
з професійною спрямованістю на психофізіологіч-
ну підготовленість студентів використовувалися 
показники стану здоров’я, рівня функціонування 
ССС, ДС, мозкового кровообігу, вестибулярно-
го і нервово-м’язового апарату. Вплив ППФП на 
спеціальну психофізичну підготовленість студен-
тів вивчався за допомогою маніпуляційного тесту 
«йога», гри «3», комплексного рухового тесту, корек-
турного тесту Анфімова, тестів Шульте-Платоно-
ва, «Переплутані лінії». Крім того, ряд професійно 
важливих якостей (загальна витривалість, опера-
тивне мислення, статична і динамічна витривалість 
м’язів верхнього плечового поясу, швидкість рухів) 
визначалися за результатами тестів подвійного 
призначення. Виявлення сприяння ППФП загаль-
нокондиційній фізичній підготовленості студентів 
проводилося на основі державної системи тестів 
і нормативів фізичної підготовленості.
У середньому за час експерименту всі психо-
фізіологічні показники, що досліджувалися, у сту-
дентів контрольної групи чоловіків покращилися 
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на 9,55%, у жінок — на 8,90 %. У студентів дослід-
ної групи чоловіків — на 16,10 %, у жінок — на 
16,39 %. Різниця зрушень результатів у контроль-
ній і дослідній групах істотна і склала у чоловіків 
6,55 % (t = 2,65; p < 0,05), у жінок — 8,9 % (t = 2,47; 
p < 0,05).
Показники спеціальної психофізичної підго-
товленості студентів контрольної групи чоловіків 
за час експерименту покращилися в середньому на 
4,31 %, дослідної — на 12,37 %. Різниця зрушення 
результатів склала 8,06 % (t =2,23). У контрольній 
групі жінок за час експерименту зрушення в показ-
никах спеціальної психофізичної підготовки склало 
4,93 %, у дослідній групі — 8,41 %. Різниця складає 
3,48 % (t = 1,82).
Загальнокондиційна фізична підготовленість 
оцінювалася за інтегральним показником у балах. 
З даних аналізу динаміки зміни загальнокондицій-
ної фізичної підготовленості за час експеримен-
ту видно, що в контрольній групі чоловіків зміна 
показників склала 2,46 балів (t = 2,48), у той час, 
як у дослідній групі — 7,25 балів (t = 6,26). Зміна 
середньої інтегральної оцінки загальнокондицій-
ної фізичної підготовленості склала в контрольній 
групі 4,47 балів (t = 3,36) , у дослідній — 7,85 балів 
(t = 6,89). 
Узагальнені результати педагогічного експери-
менту представлені на рис.1. З рисунку видно, що 
середній відсоток поліпшення результатів з усіх 
видів підготовленості у студентів-чоловіків конт-
рольної групи склав 6,19 %, дослідної — 13,27 %. 
Різниця зміни результатів істотна (t =3,40) і скла-
дає 7,08 %. У жіночих групах отримано аналогічні 
результати. У контрольній групі зміна показників 
склала 6,60 % , що на 5,70 % менше зміни показни-
ків, що спостерігалися в дослідній групі — 12,30 % 
(t = 2,18). 
У процесі експерименту нами було виявлено та-
кож, що заняття ППФП вплинули на формування 
здорового способу життя (ЗСЖ) студентів енер-
гетичних спеціальностей. Експертна оцінка якості 
ЗСЖ у студентів дослідних і контрольних груп на-
прикінці експерименту показала, що спосіб жит-
тя, що вимагає незначної корекції, ведуть 97,78 % 
студентів дослідних груп і лише 71,78 % студентів 
контрольних груп. При цьому спосіб життя, що 
вимагає значної корекції, був відзначений у 2,22 % 
студентів дослідної групи й у 28,21 % студентів конт-
рольної групи. У першому випадку різниця склала 
20 % (t = 3,45 %; p = 0,0004), у другому — 25,99 % 
(t = 7,53; p < 0,0001).
Висновки і рекомендації
1. Проведені дослідження показали, що про-
фесійна діяльність в енергетичному комплексі 
пред’являє високі спеціальні вимоги до психофізіо-
логічної і психофізичної підготовленості майбутніх 
енергетиків.
2. Здійснення професійно спрямованого фі-
зичного виховання у вигляді ППФП більш ефек-
тивно сприяє реалізації цих вимог, ніж базове фі-
зичне виховання, здійснюване у вузах.
3. Заняття фізичним вихованням з елемента-
ми ППФП сприяє також загальнокондиційній фі-
зичній підготовленості студентів і формуванню у 
них ЗСЖ.
4. Розроблена нами програма професійної 
спрямованості фізичного виховання може бути 
рекомендована для впровадження у всіх вузах, що 
готують фахівців для ЕК.
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